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出版社，1981 年 6 月）进行总结，第一次印数竟达12万册，而其
时全国企业总数不过4万家。1984年10月，在此法推行20年后，
“增减记帐法研究组”编写《增减记帐法研究》（光明日报出版社，



















（十）1992 年：新会计制度独尊“借贷记账法” 1992 年，中国
开始会计制度改革，颁布的《企业会计准则》规定“会计记账采用
借贷记账法”，一锤定音。《企业会计准则》于 1993 年 7 月正式实
施后，增减法和收付法均“无疾而终”，从而结束了三种记账方法
并存的局面。
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